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Ex.cmo. Sr.: En vista del escrito que \'. E. dirigió ;í
este i\1illil>terio en 1) ele noviembre último, proponiendo
para recompensa al ca'pitán <le Estado Mayor D. Fidel D;í-
vila Arronclo, por los ~ervicios c:{traorc1inarios que ha
prestado en esa Capitanía gen(~ral con motivo de la mo-
vilización de fuerzas expedicionarias con destino á la cam-
paña ele Melilla, el Rey (q. n. g.), ele acuerdo con lo in-
formado por la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar, y pur resoluci(ín de 22
de junio próximo pasJ.du, ha tenido ;í bien conceder al
citado oficial la cruz de primer;l clase del Mérito ;vlilitar
con distintivo blanco, como compreadillo en el caso 1.°
del artículo 19 del reglamentol(~ recompensas en tiem-
po de paz.
De real orden lo fligo ,í V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Uios gllarrl<- {: V. l':. muchos años. Ma-
drid L° <le julio de ! 910.
AZNAR
Señor Capit:in general de la s<xta re~ión.
Señor lnspcct()r general de ",lS Ehtal,[ecimientos de Tm;-
trucci6n é Induskia mirtar.
-----------................_----------
Estad~ Havor Centrlll del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION
Circular. EXCIll<.l. Sr.: U l~ ':y (q. D. g.) h;t tenido (,
bien rlisponer que de 1<Ji:> cursos lIt: instrncci6n que la La
Secci6n de ~a Escuela Central (l(~ Tiru del Ej<!rcito ha de
efectuar, según lo qne determina d arto 45, título segundo
del reglamento orgánico de clicho Centro, aprobado por
real orden de 2i'l de enero de tgo4 (c. L. núm. 19), sólo,
se verifique en el año actual el de Artillería de campaña y 1
con arreglo á las siguientes bases:
l.a Los ejercicios de tiro tendrán lugar en los campos
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eventuales de Soria, dando comienzo el 20 de agosto para
terminar antes del IQ de septiembre.
2." Realizará los citados ejercicios el grupo de 3 bate-
rías al pie de paz, del 5.° regimiento montado, que está
armado CGn cañones de tiro rápido 7,5, modelo 1906.
3." Para los ensayos consiguientes y la preparación
d,~bida, este grupo quedará ag¡-egado á la La sección de la
Escuela desde 1." de julio próximo. En los ejercicios de
fuego (lue con tal motivo verifique el grupo, consumirá
\aa municiones que para las escuelas prácticas se le asigna
en la real orden de 14 del actual (O. O. núm. 128), excep-
ción hecha de 36 granadas ordinarias y 36 de metralla,
que disparará el grupo independientemente, como tiro ele.
mental y de fogueo de sus reclutas.
4." El mando del grupo, tanto en sus ejercicios prepa-
ratorios como durante el curso, será ejercido por su co-
mandante, á las inmediatas órdenes del teniente coronel
jefe de estudios de dicha sección de la Escuela, y bajo la
dirección superior del coronel primer jefe de la misma.
5." El citado grupo se encontrará en Soria el día 18 de
agosto, verificando los viajes, tanto de ida como de regre-
so ;'í Estandartes, por jornadas ordinarias, alojándose du-
rante el clesarrollo del curso en la población mencionada.
6.~ Concurrirán como servicios auxiliares: del 2.° regi-
miento montado, un sargento, 2 cabos, 24 artilleros, 3 ca-
ballos oe silla para las clases referidas, 2 tiros atalajados
con guías y troncos y un carro catalán con cuatro caba~
1I0s, y de la brigada de tropas de Sanidad Militar, perte-
neciente á la primera r~gión, 2 coches Lohner con el per-
sonal y ganado necesario, y de la quinta región, dos sec~
ciones de uno de los regimientos de Caballería de la mis-
ma. Los coches Lohner, constituyendo ambulancia del
grupo del 5'" regimiento montado ydependiendo del jefe
dd mismo, acompañarán á las baterías en sus marchas.
1.as dos secciones de Caballería se presentarán en Soria el
día 19 de agosto y efectuarán sus viaje!; por jornadas 01'-
rlinarias. La fuerza y ganado del 2.° regimiento moctado
queclar:l agregado al personal c1e tropa de la Escuela y
hará con ella el viaje á Soria, haciendo uso de la vía férrea....-k
7." Asistirán ai curso; un jefe por cada uno de los re-
gimientos montados, de montaña y sitio, grupo del Campo
de Gibraltar y C('manc1ancia de Artillería de Mallorca, Me-
norca, Gran Canaria, Tenerife, Ceuta y Melilla, y un ofi-
cial por cada lino de los cuerpos y comandancias citadas
y por cada una de las restantes, los cuales harán la pre-
sentaciÓn en Soria el día 20 de agosto próximo. Los ofi-
ciales deberán ser capitanes á excepción de los nombra-
dos por el 2.° }' 5.° regimientos montados, L° de montaña,
regimiento de sitio y Comandancias de Ceuta, MeliIla y
-,----;:yo'
Cádiz, que pertenecerán al empleo de primer teniente.
El coronel primer jefe del S." regimiento montado
queda facuItado para asistir {i los ejercicios del curso, sin
perjuicio de la asistencia del jefe de dicho cuerpo fIue sea
designado con arreglo al primer párrafo 0(' esta hase.
8.a Asistirá también un jefe y un capitán con destino
en el Estado 11ayor Central del Ejército.
9.& Para la designación de los jefes y oficiales que ha-
yan de concurrir al curso, los Capitanes generales y Go-
bernador militar de Ceuta remitirán las propuestas al Es-
tado Mayor Central del Ejército antes del 20 de julio,
prefiriendo á los que lo soliciten, dentro de las convenien-
cias del servicio.
10." Los jefes y oficiales nombrados podrán hacerse
acompañar de sus asistentes, y los que sean plazas monta·
das- concurrirán con sus caballos y un ordenanza monta-
do. Aquellos que no sean plazas montadas harán uso de
los caballos de una de las secciones de caballería, pero
con montura de su propiedad.
II. a Por cada uno de los oficiales de Artillería que
presencien el curso se redactará una memoria, cuyo con-
tenido testimonie la enseñanza que les haya reportado y
sirva para expresar las modificaciones 6 innovaciones que
según sus juicios propios se;l conveniente introducir en el
vigente reglamento de tiro, en los aparatos y en el mate-
rial. El mérito que denoten sus autores se premiará con
arreglo al arto 62, título l." del reglamento orgánico de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, á la cual serán remi-
tidas las memorias con anterforidad al 15 de diciembre
pr6ximo.
12.a A la terminaci6n de los ejercicios, los jefes de Ar-
tillería que concurran á ellos, presididos por el de la Es-
cuela que sea inmediato superior al de mayor categoría,
redactarán un acta donde consten las observaciones suge-
ridas como síntesis de tales ejercicios. Este acta será in-
formada por la Escuela y remitida al Estado Mayor Cen-
tral.
13.a El General j efe de la Escuela, su secretario y
ayudante, los jefes y'oficiales de la misma y cuantos sean
nombrados y asistan al curso, tendrán derecho á las in-
demnizaciones reglamentarias; la tropa, en igual caso, el
plus de campaña, y el ganado de toda clase' que se utilice
se le dará ración extraordinaria, siendo por ferrocarril y
cuenta del Estado los viajes del personal y ganado y el
transporte de municiones y material de blancos para el
curso.
I4.a Iguales devengos y ventajas á que se refiere la
base anterior disfrutarán los jefes, oficiales, tropa y gana-
do de la Escuela, cuando con ocasi6n de los trabajos pre-
paratorios que sean precisos realizar, tanto para el curso
actual como la preparación del venidero, hayan de ausen-
tarse de esta corte.
15.a Todas las indemnizaciones y pluses señalados en
las bases 13 y 14, serán cargo al crédito de 44.700 pese-
tas que expresa la real orden de r 2 de mayo último
(J). n. núm. 102), abonándose únicamente por el número
de días de permanencia en Soria, más el necesario para
efectuar los viajes de incorporación y regreso.
16.a Quedan aprobados el presupuesto y programa del
curso, así como el correspondiente pedido de municiones,
consistente en 296 granadas ordinarias, 104 rompedora~
y 1. [76 de metralla.
17." Se autoriza al General jefe de la Escuela para al-
terar el orden de los ejercicios si el est,aelo del tiempo ó
drcunstancias especiales así lo aconsejaran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efedos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
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OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error
al publicar la real orden de 23 de junio, inserta en el
OTARIO OFlCl.·\L núm. 136, referente á la venta de la «Li.
breta militar del soldado:'~, el Rey (q. D. g.) ha tenido .í
bien resolver se entienda rectificada en el sentido de que
el precio de venta será de 12 pesetas el ciento en vez del
millar, justipreciándose á 1 S céntimos ejemplar para los
pedidos que no lleguen á ciento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \T. E. muchos años. 1\la-






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
~I'Iinisterio con fecha 20 de abril último, promovida por el·
capitán de Infantería, con destino en el regimiento de Za-
ragoza núm. 12, D. Daría Fernández Varela, en súplica
de que se le conceda abono del tiempo que perteneció
como alumno en el Colegio preparatorio militar de Lugo,
desue 1.0 de septiembre de 1890 hasta fin ~e odubre de
1892; y teniendo en cuenta la real orden de 20 de febre-
ro de 19oí (D. O. núm. 42), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
jIarina, se ha servido acceder á su petici6n concediéndole
el abono de los dos años y dos meses que median entre
ambas fechas, y disponiendo, que se haga constar en su
hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
dridL" de julio de 1910. .
AZNAR
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 20 de agosto del año próximo pasado,
promovida por el capitán de Infantería, con destino en la
compañfa de moros de la milicia voluntaria de esa plaza,
D. José Bosmediano Delfín, en súplica de que le sean de
abono para los efectos de retiro, los dos años de servicios
comprendidos entre el IS' de junio de 1880, fecha en que
cumpli6 los 14 años de edad, al r 5 de junio de 1882 en
que cumplió los 16, y teniendo en cuenta la real orelen ele
22 de septiembre de 1908 (D. O. núm. 2 [3), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y :rI'Iarina en 8 del actual, se ha ser-
vido disponer le sea de abono el mencionado tiempo y
que se haga esta rectificación en su hoja ele servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1910.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido .t
bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales de I~fantería
D. O. cern. I42 3 julio 1910 3 1
_________..,•.,...,,"":l-.r..>l.:~~"'C~~~_:z::eA_"""'_~_..__.._.__olIo~""'·_"_... .,.__-"'.
'" J\ZNAR:
• l' • . .~.
¡I De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
f demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-I driJ 2 de julio de 1910.
1
I ~' -I .JeílGi·...
comprendidos en la dg:.:icnte rclac:cír., (!Uc prillcipia con
D. Carlos Duelo 1'01 y termina con D. l\1iguel Cabot Vi-
dal, por ser los m;'ís ant.iGuos de sus respecti,,-as escalas y
hallarse declarados aptos p:lra d ascenso; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la efectividad q'..le en
la misma se les asigna.
EFECTIVIDAD
27 mayo.. 191O
~3 junio.. 1) I o
3 1 mayo. 1910
2 tc.lem.• 19 10
2 ídem. 1910
2 ídem. IglO
11 ídem. 19 10
16 ídem. 19 10
22 ídem. 1910
2{ íde:-I', • 1910
.27 ídl'm. 1910
31 mayo.. 1'l iD
2 jnnio.. 1910
:l ídem. 1910












11 ídem. 19 10














que 'll lea confiere
Iuem ••••••.•••••••.
Cupitán .
Idem •• , ••••••••• "'1
Iüem ••••••••.•.•...1




Jos':, Ro";i'Í¡'uez Cas;~demunt••.••..•. Idem •.•••.... ..•••. 16 ídem.
Enriq'.1e ni;:rzo TIal¡¡;;I1,·r ••••••.••••.. !Idcm •.••••.•.•.••. .1 22 ídem.•
I I
Franci:,cl) .Pel'alc,; \-al1ejo ..•••••..... IIdé·m .•.•.••.••. ; •.. !¡ z¡ íd",m..
Antonio dd Río C<lldcr6n .•.•.••.•.. ¡COmandante .•..•.•. '1' 20 mayo,,¡
Carias :Uosch Do~eh •••••.••.••.•...• ¡JGem •••••••••••••. 1 2 junio..
F!·;:¡nci.~e{) neu~ Argandoña •••......• Idem ••••.•••••.•••. \ z ídem..
1
) Abel de A~uilar y ·Chaseriuu ...•.•.•• Idem •••.•••.•.••••
~ Jos~ Sánchez Fcrntndez ••.•••.•••••• Idem •••••.••.•••••
Mi¡;ucl Cabot Vidal .•••.••.••••.•••• hlcm •••••••••••.••






Tcnient.:: CüJ"onel. •• l;:c~. d~ E::>aii;¡, 46 ••..•••••••.• ID. C.~r}o:j Dudo .Po] ..•; .••.••....••••• COrDEe! ••••••••.•••
Otro.••••••.•••••• rde~l <IC Ceut.l, 60 •••••...••••• \ ' Jll,;\~ TomajctI Beltn\!! Idcm•••.•.......••.
Comandante.•••.•. ¡,km de la Reina. :, ...•.•....•.. » R,l1nón Ht':'mo~illa Cobo..•..••.••... Teniente coronel. •..
Otn , Auxiliar de ia SU1>iH::'PC,:dol: <1;;1 .
la. CU:lr~:: región.••• 66. 6• " •. 6 ~ (~l·l..~ori() fU'na} H.anl0~" ••..••.•••. ~. ldenl." .
Otro.•••.••.••.•• , Exee<i~ntc p¡:imera l'c:gi(,j~ y er. l' .
cO~l~~i~:: en la Academia de I •
InL"ce.l:l " "\ ..
(H :'0 AYlid,,¡¡te: del general D. Federicol
Ochando .•••••••••••••....•• "
Otro..•.•••.••••.. ldelll cid ¡d. D. J,,¡¡n Ortiz de Sil,;
racilO •••••• "•••.••• ·•. 6 •••••• i ~~
Capitán .••••.•••. , Caja de Almería, :J<) :,
Otro.••••••.•••... AY~l(lank del general D. Alfredo!
Cascllas•••..........••.••••• 1 »
Otro.••••••••••.•• Snpel:numerario :;in ~u.~¡do ell ca-,
narlas.....•.•••.• 6 ."... • •••• »
Otro.••••••••••••• Supel'nume~'a~'io.,in ::,ueldo Ln b\
I,rillle~'a regiúll.,. • . . • • . . . . • . .• :> A;.:ustin SI~vela Co,-r;tl. ••.••.••.•...•
Otro.••.•••..••••• Pro[&sor del Cokl'io de HIl':ria-
fanos de la CH'..;·'·;! ••••.•••••• l) l\Ialluel Dá\-ilaAvalos•••••.•.•••.•..
Ol"c> Pril[esor ele l;l Aea(;c·,'1.i;! (h' In-¡....... 6 ••••••••
I:lntct"i"a. 6, •••• , , ••.• t • • • • • • • r:;t¡-]os (; tH:rra Zaf~ala.. 66•• t •••••• 6....
Ot··••.•••••••.••••. 1"ljól cle.: J.,'re••, 5.'.. •·· .• · .••• ·• '1' :, G~"'/')rio J.lc,' Silves.rc•••••••.••••.
Otro.•••.•...••••• '!inÍ';t.-r;1) de );: GUl':',.. , ••••••••• ". A'l\.(Inio J);'bán V¡¡l¡'~o..•.•.•••.••••
Olrl' '!~e:;'~l'\'a <1c }¡',cidd, ' ! ~ 1 lIis ele Ilbna y Sri.llchez de Var¡.(a~•••
Ot¡'\1.6" ••• 6••• 6" /nna de 1'c'rncj, .Y.tl, •••••••••••• 1 ~ Jr:'i111 fiJa~'tínez Guan.liola..•••••••••• 6 Idem •••• , •• ,., t ••••
Otro !{eg. <le Ara~:ún,:I •..•••.••.••. 1 » Yic('nte Hicarte Lafuente .
] 'J'itJl(;r teniente ldelll dc: A..;t "r;a:;..>1•.•..•.••.•¡~ l.ni:; Dia¡,; de Capilla y de los Santos ••
Otro" •••••••••••• ¡\:;ud,ltlll: (l", pl·"~e51)"· de l:t ú,a.. ¡
<1el11::', (\{:. ,:,';;;m1.el'Ía..••••.•... , ' Alfredo j\J"rtíne~Leal. •..••••••••••. Idem •.••••...•••.•.
Otrn.•••....••••.• Re:.;. <\o: (;¡'"n:l<la, :>4 •••••••••.•• ~ Juan 1\10n"0 Rui¡,; ....•.•.•..•...•..• Idem'....•.......•. ,
Oll').........••••. Jdem (le l'a';ía, 4:' ...•.•..•.•••• ~ Eu;.(en:u Arriaga A(]{~n .••••.•..•.••• lelem ....•........•.
()tI·;).•••••.•••.•• , Idcin dl~ Ar~I!~Ón, 21............ :.;. Pablo Díaz Calvo'6'" 6••• 6•••••••••• JdC1U ••••••••••• , ••.
Oh;,.......•..••.• ldu!l <le .~:;l.ilia. í l' Fernando ~¡¡úilezBol'llé•••...•••••••. lüem .••.•..••.•••..
Ob· Ilkm de la t<'cina, ;1............. 11 Baltasar Vega Miel' ...•..••.•••..•.. Idem ..
Oc:',).•••••••••••• '1 A7jlu.la)lle de profc"""[' ele !a Aea-·
demia de JnbatL,·í:,........... 11 Lorenzo l\lonclús Fortacín ..••.. : .•.. Jdem •••.••••..•..•
Ouo Reg. <1e Saa Quintín, 47...... ••• l} José Juliá González .......••..••.•... Ideln ••.••...••••••
Otro Il<lem <le Las Palmas, (.ú......... »Antonio Lúpez López •...••.••••• '" Idem .•.• '" ••.....
OL,·').••.....••.••• ldem de San Marcial, 44 y ~lumno
de la E~euela Superior de
Guerra........ .••. .•.••.•••• »J()~é Clemente Herrero , ..•.. Tclem ••.. '" •...••.
Re~. de Z¡¡l·ar~OZa. J~............ » Angel Figueras Eehani •••..•.•••...• ldem ••.•....•••••.
~dem de San IHarcial, 4.J .•••.... "Primitivo V:cente Gallo .•••..•••.•.• Idem ••.••..•..•.••
Idem de G:lrella¡¡o, 43 •••••••••• »Eduardo San Martín Losada ...•••.•• Idem ••..•••.•••.•.
Idell1 de: Gerona, :l:.. • • • • • • • • • •• , Lnis Catal:'in cle Oeón y Altarriba •••• ldem •••.••..•••••.
:,1em de Sieilia, í.. •. . . . . . . . . • .. :> C'lrlu:; Pradal VaUs..•••••••••••...•• Idcm •••••..•••.••.
Olril...••..•••.••• [,lc'nJ <le: Vaknei", ~3 y alumno <h;
.la Escuda Superior de GIIcrra. »Ail<lstasio Garda Espinosa ~ •. Iclem '" .••••••••.•
Otro..•......•.••. Idcm de la Reina, 2............. ,. Mauuel Eb::ea Vila¡· •.••••..••••••••• Idern, ••••...•..•••.
Otro..•....••..•.. SeJ~.undD.ayudante <1e la plaza de
1enenre .
Otro.•••.••••.•••. nún. Caz. de Chiclana, 1¡ •••••••.
Otri).•••••.••••••. Re~. de l'alma, 61 ••••.•••••••••
i\lactrid 2 de julio de 1910. ,{¡-,:JI ..;. ~N~ ..... ;..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti
bien conceder el empleo :mperior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, á los oüciales cie la escala de reserva
del arma ele Infantr:ría comprendidos en la siguiente rela·
ciÓll, que principia con D. Santiago Goñi Peloa y termina
con D. Francisco lluy Valero, por ser los más antiguos de
~us respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere la
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de Ig10;
. . -
Señor.• ;
© Ministerio de Defensa
3 julio 1910 D. O. núm. 142
______________________________,-..._....._ .......1.~.............
Rdació¡¡ que se útil
S:tua\llGll actualEmpleos I --- -Ij F.FEC'l'lVInADEm¡¡lco '_~__,:-_NOMB&.liS qne se lCij cor.ccdc ID1a 1·{I!B Aüo
1
1----
Capitán .••••••• Re~erva de Yitoria mimo S~ •.••• D. Santiago Gr:¡¡i P.::ioa .........•..•.••.••. C"¡~l:!:l(koltl' .••.•. :J ;lInio.. 19:0
Qtro Zona de \':¡Jladolid núm. 45 ..••• ~ Baenaventura l;arcb G()nz:~lc¡;•.••••••.•• frL,m , :Js¡íckm.. 1910
l,úrtcniente Reg.deGl'a:·elín~sllúm.41•.••• »:.\Ia!1l1t;Ili~~n·;;P~lril'"te...••..••.....•.• ~~l!',¡till~..•.•••••..1 2i~lklll .. 1<)10
Otro Zona de Scnlla numo 10 )} Antomo h.l\ el'O :.¡'JITlIO '¡e·m ! :J1,ckm.. 11)10
OtrlJ ., •.•.••.. Reg. de Vad Riis núm. So ..••..• ~ ~Iariar.o Can:\k" (;ntiLl'r<:¡; ..•• _., , •. Ic:L'm." •••.•.•••.. ' ::'líLC:U" 1910
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ardilla·
ria de ascensos, al teniente coronel del cuerpo de Estado
Mayor de Plazas, sargento mayor de esa plaza, D. Luis
Fra!1cés Merino, por hallarse declarado apto para el ascenso
y ser el más antiguo de su escala; debiendo disfrutar en el
que se le confiere, de la efectividad de 27 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. pra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1910. .
AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mismo la volunt<:.d de S. ~I. que las indemnizaciones de
40 pesetas diarias en el e:~tranjero con los aumentos que
!,i'Ocedan por el cambio de mor.,,;da, tanto para el jefe
Como para cada uno de los auxiliares, y dentro de España
las qu~ determina el arto la de! reghmento respectivo,
sean con cargo á los fondos del servicio de Cría Caballar,
como igualmente cuantos gastos de transportes origine el
. personal y ganado, la compra y alimentación.de este (jI..
timo, el personal civil que se necesite para su cuidado y
conducción hasta la península y aquellos otros indis-
pensables. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU:lrde ti V. E. muchos años. Ma..
drid 1." de julio de 19ro.
.... >11 . ... - -. -, .~




Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
..:j
AL REGL\iIE:i\TO MIXTO DE ARTILLERli\.
DE MELILLA
.Tenienta coronel




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvi~
do disponer que los jefes y oficiales de A1"tillería com..
prendidos en la siguiente relación, que principia COil don
Joaquín Argüelles y de los Reyes y termina con D. Der.
nardif!o Gayán y Pérez, pasen á los destinos que en la
misma se les señala.
De real orden 'o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
D. Joaquín Ar¡;lielles y de los Reyes, de excedente en la
primera región.
D. Miguel Ruano y l\Iorotc, de excedente en 1:l primera
región.
}) Luis Lombarte y Serrano, de la Comandancia de Me-
1ilIa.
l) Rafael i\IorelIó y CHment, del segundo rc~imientode
montaña.
. 1; AZNAI.(
Excmo. Sr.: Vista le. instancia que V. E. cursó ti este
:\1inisterio con fecha 21 de mayo último, promovida por
el segundo teniente de la reserva territorial de Canarias,
afecto al regimiento de Infantería de Tenerife núm. 64,
D. José Oramas Díaz, en súplica de que se le concedan seis
meses de licencia por asuntos propios' para Londres, París
y 13ruselas, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
solicitante la mencionada licencia, con arreglo ti lo dis-
puesto en el art.69 de las instrucciones para la concesi6n de
licencias, aprebadas por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E.
á este Ministerio con fecha 16 del mes próximo pasado,
pnllponiendo el nombramiento de una comisión para la
compra de caballos sementales en Austria-Hungría, Ingla-
terray Francia, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
formen dicha comisión el comandante de Caballería del
seaundo dep6sito de reserva D. Emilio Serrano Alonso,co~o jefe, el oficial primero de Administración Militar
con destino en esa Dirección general D. Manuel Antón de
-Guerra, en concepto de pagador é in~erventor, y como
veterinario, el primero del tercer dep6s1to de caballos se-
mentales D. Martín Lacasa Aza. Este y el comandante
serán pasaportados para esta corte, á fin de recibir ins-
trucciones y oportunamente toda la comisión para su
destino por los Capitanes generales respectivos. Es asi-
Señor Capitán general de Canarias.
n o de s




' .. \ '..~.
A LA BATERIA DE OBUSES DE l\iELILLA
Scgt!l!do tet1Íénte, ascendido por real orden de 27 de junio
de 1910 (D. O.núm. 138)
D. Tosé García y Pérez, de la Academia de i\.rtillería (Sec-
dJn de trop-.a).
"'-.
D. Je~tí~ Badillo y Pérez, del 13.0 regimiento montado.
D. Francisco Senaras y P~qué, (~e excedente en Baleares.
F!rímeros tenientes
. .Capitanes '-,- :"'1': ,.~. ¡;;, '1. 1 Segundo teniente, ascendido por real orden de 27 de junio
de 1910 (D. O. núm. 138)
y V crdegucr, del segundo regimiento t







l> Jesús lrizar y Eguí, del segundo"regimiento de montaña.
~ J\Ianuel de Cifuo:=ntes y Rodríguez, del 10.0 regimiento
, montado.
l'> Jerónimo de Zaragoza y Zaragoza, de excedente en
l\Ie1illa y en comisión en la Comandancia de dicha
plaz3.. .
l> Juan Arboledas y Larrañaga, del 10.0 regimiento mon-
tado.
» Jos6 Franco y Musía, dc la Ccmilndancia de ::-'lclilla.
l> Antonio de Ciful:PI1tes y Rodríguez, ele cxcedente em
Melilla y en comisión en la Comandancia de dicha
plaza.
» :;'\Ianuel Lecumberri y Vicente, de la Cot:landancia de
Pamplona.
D. Joaquín Romay y l\:Iancebo, de la Comandancia de ~Ic­
lilla.
" Gonzalo Zabalcb y Galvt:n, de la Comandancia el,:: 1:!-.;·
lilla.
:> Julián Gonlález 1Iartínez, de la Comandancia de Melilla.
» Rogelio Lacaci y Y ébenes, de la CO!l1a!1[J¿'.ncia de l\Ie-
U1a.
:> Rafael de Azuilm' y Garrido, ce 1:l Coa:andancia ele
¡',.i.(;1111~.
:, S~~nti<16o Rometo y rh:j"~n, de la Com~nrj¡:'l1cia de 'Me-
lilh.
" Fcrnal1(lo de Toledo y C(¡."-;1~Z, del segtll".Llo regimicn-
to de mont2.IÍ3.
:> FGix _!\guirre y 01(.7:'[','3, del la." regiti1:('n~omontaclo.
D. A1cj:üHlro HE'l·n~n(lC'.~ y Li'¡1cz, del décimo regimiento
montado.
Seg~ll1dos ten:etitCG (l:. ~.) ascen~idos por t'ca1 orden
de 27 de ju:¡io de 1alO (D. O. ntíin. 1S8)
D. Jaime Font y S",b, (1:::1 ocbvo regimiento montado.
» Pedro Cortés y Julián, de la Comandancia de 1IeliIIa.
» Silvestre Plandlas y Ayatn, elel octavo regimiento mon~
tado.
~ Fernando Sender y García, del 12.0 regimiento O1on-
t:J.do.
:> Rafael García y Ares, del sexto regimiento montado.
;~ Jesús Capón y Paz, del séptimo regimiento montado.
~ Guillermo Murcia y Poyatas, del duodécimo regimien-
to montado.
A LA COMANDANCIA DE MELILLA
,Tenientes coroneles
D. Enrique Barbaza y l\íontel'o, de excedente en Me!illa y
en comisión en el Parque dc dicha plaza, á subdi-
rector del Parque de l\lelilla.
» José Morillo y Cárdenas, dc excedente en la segunda
r~gión.
Primer teniente
D. Antonio E!eta y Palacios, de la Comandancia de Pam-
plona. .
Primer tenie:tte (E. R.)
D. Antonio Acufia y Jiménez, del duodécimo regimiento
montado.
2." Teniente (E. R.)
D. Antonio Vera y Robles, de la Comandancia de Carta-
gena.
A LA SUBINSPECCIÓN DE TROPAS DE MELILLA
',,>,Cap{!án
D. CarIos Sñnchez y Pastorfida, de la Comandancia de
1Ieli!la.
Segl!i'ldos tcnientils, ascendidos por real m'den de 27 de Junio
de 1910 (D. O. mím. 138)
D. Cirilo J\Iartínez y Barriuso, del primer regimiento de
montaIía, al noveno montado.
» F6lix L~engo de la Fuente, de la Comandancia de
Pamplona, tí la del Ferro1.
:l Antonio Pereira y Liñán, del tercer depósito de reser-
V:1, á la Comandancia de Algeciras.
» Justo 1\'loreno y Yáfiez, ele la Comandancia elel Ferro!,
al segundo regimiento de montaña.
» Eugenio Escales y Jaime, del u.o regimiento montado,
á la Comandancia de Mallorca.
» Lucio Merino y González, del tercer reg-imiento mon-
tado, al 13."
» Gabriel Prast y Artigues, de la Comandancia de Ma-
llorca, á la de Cartagena.
» Fermín Aguado y García, del primer regimiento mon-
tado, á la Comandancia de Cádiz.
;) Laureano Gonzalo de Luis, del séptimo regimiento
montado, al 13.0
;') Juan Fernández y Fontoira, del séptimo regimiento
montadp, al grupo de montaña elel campo de Gi-
braltar.
:> Jaime Llaneras y Damís, de la Comandancia de ]'.'la-
Horca, á la de Barcelona.
» Antolín Rodrigo y Mansilla, del tercer regimiento
montado, al tercer regimiento de montaña.
'/> Angel Latorre y Medina, del noveno regimiento mon-
tado, al octavo.
» Isaac Olmos y Martín, del primer regimiento de mon-
taña, al séptimo regimiento montado.
» Crescencio Gómez y Carneros, de la Comandancia de
Ceuta, á la de Algeciras.
» Dernarelino Gayán y Pérel, del sexto regimiento mon-
tado, al séptimo.
Madrid 3Q de junio de 1910. AZNAlt
*illlll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el herrador ele primera clase del primer regimiento
de Artillería de campaña yen comisión en el Parque mó-
vil de Meli1la, D. I1defonso Manzano Tello, pase á prestar
sus servicios al regimiénto Infantería de Ceriñola núm. 42.
De real oiden lo digo á V. E. para ~q conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En v:sta de la instancia que V. E. remí..
tiCi ;'i (·ste '\ Iinisterio en 17 cId mes próximo pasarlo, pro-
movida por el rr.~:Hcn pr¡Ill(~ro del cnerpo de Sanidad
Militar, 1:'. l\ntoníl"l l·~e.-lon(:o F!()re,~, en súplica de qUl~ se
le autorice para \13;'r RoIH'e el uniforme la medalla de plata
de la Crm Koja esraflv1a; y a(;r'_~ditando en c1chir!r. J0nn;J
hallarse en pos:-OS¡'í:l de la misma, e11(cy (q. P. g.) ha tr~..
nielo :i bien ac:;'~~l~r tí 10 solicitado, con arreglo ti lo dis-
puesto en la real orde::l de 20 de sc:~t\ctnhr<: (~~ H\99
(c. L. núm. n~.1).
1)e la de S. :\L h) digo á V. E. para sn cOl1ocimicnto
y dem:ís (-,;f;~e:tos. Dios f,uad,> ;¡: ';'-. E. muchos aí'ios. I\fn..





'5c&or OnlcnaJor de pagos de Guerra.
S~fíores Capitanes generales de la primera, segunda y ter-
cera regiones.
··-----...------------------------..-...-"";...........·_._1r~~·~ .... _
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-1 l1s.cmo. Sr.: VisLt>. h:. ir.~~t<.."-c·a que V. E. remitió ft
ddd 1.° de julio de 1910. 1eEh) l'IHniELerlo en 11 del¡',1CS IJt"(, :~iillC pas<.do, promovida
./.. "..', ,j, ~ -~ ~ ¡A:Z:!iAa.<::~:.~ por el capit6.n de Id<lnteri~ J: .•\hnucl Rueda de Anc1rC,sJ
Señor Capitán general de la segunda región. Ien súplica de qne s~ le canee .!n. autorizacián P" ";>" W'lar so-
bre el unifornl" b. cruz (le L:t rc",l y <.1is:·inguida ()rden de
:Señores Capitán general de :\Ielilla y Ordenador de pagos Callos In y ~e a']ot~ en la 11(.ja de servidos dicha cireuns-
de Guerra. tancb.; teni"11c10 en C!1cnÜ\ (F." d intt'l"csado se hall:>. en
, .d ..~ /'., ,:::' , .••• *:. posesi6n (!el tftd,) corl'e~i~ondicnte,y can arreglo ;'Í, 10 (lis-
~.~' - i~. LlCENCIAS ..r (:y l~w r2~esL' ~~lí~~L j~~;)~ ~~"l~~\r(~~. ~)~ ~:.~ ~l~:)I~¡~el~;~~~i(fL~ ~~:;}.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capItán der á lo f;o:icibtr:10.
del séptimo regimiento montado de Artillería D. Carlos D~ orden de S. ;,l, 10 eigo á V. E. para SIl conoGi-
de la Lama Noriega y Frr.tnch, el Rey (q. D. g.) se ha miento y efectos cop.~i¡;;·,¡(mtes. Dios guarúe tí V. E. mu-
servido conc€derle tres meses de licencia por asuntos ehos años. 1b(..irid I." d;; julio de 1910.
propios para ~ladrid, San Sebastián, Biarrit.?; y Bayona 1 ,
(Francia), con arreglo á las instrucciol:es. tic 5 de junio 11 .• '. .
de 1905 (C. L. núm. ~?I). .,. .. . Señor C;>pit:'ín gencj'al de la octava región.~e re_al orden l? mgo á \ . E:. p;:.r-a su conOCImIento yl. •
rlemas etectos. DlOS guarde á 'i: E, mechas a:1o::J. l\Ia- i ' . I! I! -.
drid 2 de julio de 1910. _.. :::Jr.'••••.• •....~_. 'It ~'i_.- . 1 "
_''?; .n.¿Lb • ....Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que V, E. remitió a
este ¿,linlaterío en 11 del mes próximo pasado, promoviJé!
SClñor CapItán general de lu quinta regi6n. ;"'\or el sni;inspr:ctor médico de primera clase, D. lIfanucl
Acal l~igaut, en s\Í::>lica de que se le autorice para usat
Señores Capitanes ge!:ierale3 de la primera y sexta regio- 80bre el unji~-rme la medaila de ;]1'0 de la CrEt: Roja es'"
nes y Ordenador de pagos de Gl~erra. I pañola; y acrcdit2.nc!o en (~pbil1a forma halla.se en pOSe.
I si6n de lu. lnisma, el Rey (q. D. g.) ha bnido á bien acce"-.---'..-...,.,-~-........ M' W_ ¡I der i lo solicitado, con arre~lo ti !o dIspuesto en la n:al
S"I''''on .r" ':"n!t!rr~1 t.~lli6ar orden de :;6 de septi~mbr'" de 1899 (C. L ntÍni. H~3)·uU ~'( ,,¡¡ I ..llill I .1 I De la de S. :\1. lo <ljso á V. E. p:.l'.a Sll cOl1odmíento
y (lemrts efectos. Dies gnarck á '7. E. r.-n¡chos :,¡r..JR. ?Ira..
.1' DESTINOS drid 1." (k julio d,~ Jr,JT0.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 1
"que los ayud:<f\~e,; terceros de la escala dc reservr. rctri- I
baída de la Brigada de tropas ele SaniciaJ Militar, D. AI- . S'::f:or C¡¡rit~n g':.n01"étl de la tercera regirJn.
herto Ríos Sánchez y D. l\.donio Sangrones Gómez, as-
"·'C'T'.(!idos ~ tal empleo por real orden ,--l,e 28 del actual
,(D. U. numo 138), con arreglo {[la ley de L" de junio de
1008 (C. L. núm. 97), presten el slCTvicio de su nuevo cm-
pIeo en los hospitales militares de ::\Jálaga y V:::lencia res-
pectivamente, cctllsando alta en los indicados destinos y
-escal:t de reserva rctribuída e11 la pr6xi:na l'cvista de co-
m~saril'.
De real orden lo digo á \r. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios gllarde rt V. E. muchos años. :',h-
-<1ricl 30 de junio de r9ro.
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancb qU(; F. E. remiti6 á este
ilfinistcrio en 14 del nles pr6ximo pasado, promovida rOl'
el primer tcnienf:~ ('le ese c\\crpo, U. Ccrardo I\lemán Vi~
lblón, en súplica de que EC le autorice para 1l8:]r sohro el
ll:üi(lff'1~ 1;) n1(',l;¡lh (le.' nl'o \~" 1" Cr'1z I~(')a (';:;n';ol:t; y
~Cl·r~(lif:il·ld0 (\10. dt:llitÍ.'\ fnrn''i. il;tiI:ld~(' r;rl pC)s"~~;~:)n. c1'~ la
m~';¡l'¡;1, d 1\<.:)' (l' U. ;;.) h;) t:-ni,¡() ñ bic:n acr;;,'~c,' ;~i.oj ~()ljciLad(). (.011 arr('¡~l() :, Jo di';jJllC¡;LO L:1l la real ol',kn \.l-..~
l·2(j (l,~ fj('j1íieml ,rl' d ..: lS~;"1 ce. 1" núm. 1~3).
I
De la el.· S. ~\J, .lu <1160 ;'( V. E. para su conocimiento y
demás efedo:}. Dios gU;'\l'¿e ::i V. E. muchas ai1oll. Ma..
drid LO ü~~ j ulío r;.; I~.110.
1 ~ZNAR .~
1Señor D¡r~ct(lr g-onera! ¿e h GUa:'dia Civil.
i
,.,
SecciOn de Justicia vAsuntos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la installcia que V. E. remitió á
este Ministerio en 3 del mes pr6ximo pasauo, promovjda
por el teniente (R. C.), D. Felipe rog-¡.;i y Gonzfilez, en
sÍlr:>lica dc que ':;0 le autorice 1);lra usar soure el 1J11irGrme
la ~ncdalb de plata de la Cm'?, R()ja es¡milr¡ln: y acrerli-
1al1(1(') ("o debi.-l<l. forma h;lllar::;~ en po:,,·e¡i(·,n (10. b n~hna,
el Hcy (q. D. g.) ha tenillo :'i h:l'l1 accedor ;1 Jr) f:01¡citaclo,
con arreglo á Jo dispuC'sto en la real orden ele' :?ó do S('j)~
ticn'lbre de r899 Ce. L. núm. J6.)).
De la ele S. 1\1. lo digo á V. E. para s,u conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde ti V. E. Ir.nchos años. l\-Ia-
drid 1." de julio de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de Canarias.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la tercera re~~¡ón.
•••• -- .-,J
D. O. núm. 142 .3 julio IglO 35
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DISPOSICIONES
ds I~ Subsecretaría y Secciones de este Ministerif
y da las Dependencias centrales
Sección de Infanterlll
INSTRUCCION... "'.
Cirwlar. El Excmo. Sr. :\Iinilltro de la Guerra se 1u!.
servido disponer que los señores jefes de cuerpo y depen..
der:cias elel n.rma, rem:tan á esbt Secci6n, con toda m'gen"
cia, una relaci6n de los sargentos pc:·tcaeci~nt~s ;1 los
suyas respectivos, que figurando en la núm. 1, ¡r:seda en
real orden ele 20 de octubre dc 1909 (D. O. núm. 23S)~
no apnrec~ que se hayan presentado (í lrs \:x:irnenc<> efec~
tllados en vIrtud de rcal ord.en circular de 1 5 lh~ abril úl-
timo (D. (), núm. 83), expresando en la m~3~'.la las causas
q¡¡e lo hayan motivado.
Hariricl 2 de julio de Ig10.
D. Eipúiii:o Cn.ramés y Valle de Paz, ascendido, de super"
numerario sin sueldo en la octava regi6n, y canee"
dida la. vuelta al servicio activo, á excedente en di..
cha r(':2'i6n, y á prestar servicios en comisión en la.
Capitanía general de la misma, percibiendo el suel-
do entero de su empleo por el cap. 13, arto 2." del
vigente presupuesto.
;> 'licentc Fernández San Pedro, ascendido, de este ::;'.U...
nisterio, á la SubinspeCCión de la sexta reg~6n.
r-.bdrid 30 de junio de 1910. Az:u~
INDULTOS
Señor Capit~n general de )'Ielilla.
Sef,or Presidente dd Conse}o Supremo de Guerra y:'lra-
ri'nu.
Sec~Ión de Ic~trucciQI!J Reail~ümielito yCl!er~Q~ tliu~rscs
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ('l' n. g.) ha terir10 á bi~n dis-
poner que el : ,ditor ll~ ,c:¡\iÍsi0l1 D. ~ciuJ.rJo Rivadlllh y
~;ll1c;he:;:, cese en d car~o üe :1uclitor del ej~rc:to de oj'e-
rac;oncs de 1Ielilla y se inCJ1TDrC á S\1 de~tbo eJe platlt:l1a
en ~a p1'imera región. •
De l'cal orden lo digo ú '7. E. p:lra su c:onocimien1.Q y
(:cnás efectos. Dios guardc ti V. E. muchos afios. 1íi\-
(id,l 29 <le junio de I~HO.
Excmo. Sr.: Vista la inst<:.ncia promovida por In ma-
dre del solelado que fué dd regimiento Infantería de :'Jc-
lilla núm. 59, Eduardo ::\Iorcnt~ .Fern;mdez, en súplica <le
inc1ulto para é::;te de la pell:l de cuatro añcs c1(~ prisiúnllli-
litar correccional que le f¡:¿ imp~leata por el ddito de de-
serdC>11 al e'.itra11jero, en plaza declarada en cstado de
guerra, el Rcy (q. D. g.), "isto lo expuesto por el Gob'~r­
nador militar de esa plaza en escrito de 28 de marzo últi·
mo y de acuerdo con lo inlarmac10 por el Consejo Supre-
mo de Gucrra y J\larina en 11 del actual, ~e ha sen-Uo
desestimar la petici6n de la reCU1Tente.
De real ord~n lo digo i V. E. para su cono;;imiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E"muc~,os aITo". i'.ln.-
drid 1." de julio de 1910.
D. Antonio AJ::ll:1ci! V"Gl;cjo, t:xccdcntc en h oct<lva re-
r.i(íll, y prestancb l3l:t..v-;ci(¡~: el' comisi.ír. en .1:t C:ll)i-
tania general de la lllism¡~, ..l Gobiemo militar til~
(~órdf)b<l, de p1antilJ~.
" .oficiales terceros
D. Eduardo Andrés García, ascendido, de la Escuela Su-
perior de Guerra, á excedente en la primet<.' región,
y á prestar servicios en comisión en dicha Escuela, ~
percibiendo el suerdo entero de su emplea por el t
cap. 13, arto 2.0 del vigente presupuesto. 1
© Ministerio de Defensa .
AZNAR
Seí:or Ordenador de p<lgos de Guerra.
SeLores Capitanes generales de la primera, secunda, Sexta
y octava regiones y Director Lle !a E~cu(:b Superior
de Guena.
~'·ef:or n1.'Clen~d(ll·de p:1gos de Guerra.
SCror2s CaJ)It:in general de la primera ¡'cg;on y Co-
mandant:: l'n J<.:fe eb b5 fucr/.;H; del Ejf:rdtí) ele Opt:.;':~­
dorles en :\lcElla.
El Jefo ñe lo. Sección.
}(}.,(' Jl1r'1"7.,á.






:\iac1,:r} 30 de junio de 1910.
C¿·m!a.r. Con arreglo á lo dispuesto en la l o egla 10.a
de las instrucciones aprobadas por real orden ele 14 de
Cilcra rie 1904 (C. L. núm. 6), se publican á continuación,
de orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra, una
relación de las bajas ocurridas en la escala general de sar-
gentos ree'1ganchados con premio (relac,ión núm. 1), otra
de los que perteneciendo á la escala de aspirantes les ca..
rresponde entrar en posesi6n del premio por haber sido
clasiilcados por la Junta central de enganches y reengan-
ches (relilción núm. 2), y otra de las altas en la escab ge..
neral de aspirantes á ser reenganchados ,con premio (re...






'R,elac{ón 'que se cita.
Oficial sC~l:ndoi._
Excmo. Sr.: El Rey (<r. D. g.) ha tcniJo á bien di:,-
poner que los oticialcs del C~f'l'PO /\uxi¡;ar de ()ficinas
:Militares comprendidos en la siguiente relaci(¡n, que da
principio con D. Antonio Alguacil Vallejo y termina con
D. Vicente Fernández San Pedro, pasen á servir los di:s-
tinos y sil'uadones que en la misma se les señalan.
De rcal orden 10 digo á V. E. para liU conocinliento y
del:l:ts efecíos. Dios guanle á V. E. muchos añal:;. r-.X¡¡.-
drid 30 de junio de 1910.
3 julio 1910
•• - •• •u;cw•• =. .....
D. O. núm. 142
BaJas ocu1'1'irfas en la asm7a general (~e f.1,l·{1C?ltOS )"ce;:~jllclu1(lo!l co:! premio.
, -,.,;-;..--0:-----..-------F('~.ho.do!:l b~JJ. I
Cuerpos 6 ~¡;~~~dcs en que N O M B R E S 1-~o~lvo de la baja ---=\ Ob¡ervacioncs
___________1______________ Dlal_~ .:::.1------------
. ~pcr ll:.her sido ascendido ti} "
a.o r~':LniE'ilto lJ:b:to del", Sf~~Wldo ~{Jniente .(E. l~.~
IU"t;;': .re. ¡A:Cretl0 (j:lrcfa Prlett'......... . de l.·ger.leros Se¡!U!l rt'al'l. o ::nIlYO. 1P-lC I
., -". ~ .•••.••••••• ) ortie:1 dt' ~c de abril de ¡
lOte (D. O. lIú:i1. SíI) •.•¡Por ;lr.'Jl:l' e¡do nombrado~COIl~l'afilt\.:1<\ 7.11pn\lores <le 'i"!::: ":\ ,. • . cc'::i?:r ?el ~r.~erilt~ ti,· o " . '.Existen ires vacnntes d~ re"h\ Ct'!1'.'ln'l.ll. c.e Centa. •• Lll .., ",!lDZ ..1o.f']ón.... . . . . • . •. • In.;~.•lelcs ~~ªun J: El al 1. JUnlQ. 1I110! 6ngllnc.h'ldoB con premio.I ordcll de 28 'le m¡;yo dA ,
191G (D. O. núm. 115) .• )




,:lr.b':!l' p.idochwiflr.:\dnBen lWl ~on-¡'
,lkivlll.:iO r"ghment:ui:ts l,or la
Ju~,ta Ct·~tml ca ellgD.Il(']¡OR y
r('(;:~~~ .'lcl'''!'! en lO dll junio:"lo f'xisten
<b 1,)10 ])'';1'8 oc~par yaent·te vnclIntes
de re"!Jf(~mch:'.:!o con I)~fl- de r(iOU·
mio, pni"io eX:llDCn de Lt da· p;audl~­
cnm(:nt"elÓU c(¡rrcspondien!e, dos con
de conConnidad r.on lo diF:p'lesto premio.
en los apartadoR by (l de 1!lo rt'¡,da
n,0[1,. do Pont(neroE.'. Murc~lo Rulz Cebolb, ...• ¡1.0 iu~rn.. 1910,: ,r, mp..rzo..... 1910 !l.",'e llll'Oll.l orden de l4. de cue-




Alias ocm.,.iclas en la e3cala de lJ':rgcn:os "eer:ganchados con premio
-----~--------,,,.----I '" Fe!11n. 11
Fecha ()~ ,<"-~ r,,\:ulcro:J. CO:ld'CiO-,
., h ' f ~;~: l:c.r.: ('1 r('.'~l:~anC'¡~,en~!. ~ no_:l. 3~"''''¡lJ1. (.lt'Sl~C:~{':l.Oll l)f:l.('~lCn-
Cuerpos Ó ulllc1ados y:ter.nto ..¡ '. p{,r 1" Juu(n cClll1'r.l de
<m <euo sirven NO MB R E S , __---== :d:":~~)1~h<,:~Yr~:::nlW:lIl~!:.:S..::
'D~' )'e:1 .\ilo T .:\ I :':~I !..i'o
------------:- -- -- - -,
~~~~·:~~f~~:~~~ ~~¡Antonio Jiro{>ne1. Silatof.'..!1.0 u'ayo '11~10I' 1.'" k,brero.... 1'J10
:McliUa 1 i I
I I 'Centro F.I~ctroté~ni.¡.' n' I .. I
c? y dlJ Comumca~\MJr:uel Eete1,l,.n Rlvero .•. Lo junio. lotO ..6íJ'Jm...... H110
cl0nell.... • . .•• .• I .
Mat·ca.
Rclo.ciér.. Ji'..Ím. 3
Alfas ocurridas en la escaZa ele ;;il,l'gelllos (I~piral!tc:; á se/o I'eengtinr.h!r.dos con p¡·cmio.
Nndrld 30 de junio de llll0.
-------__~.IlAbIll:l....._·.:> .~<lr:..,Z'IlIX"~*:II...I!:II_.... _
-I J!c:o:,ha :)n que 1Irc:ouulc~,m COntllCIOnesl
CUCrpOll Ó unidad(8 NOMBR~B pnr:l (~J !'ec~Zf'.!lf:he Motlvo dol altll Observacionel





Campan,fa de obraros ce B!lIdomE'ro G:litán Carrasco••••. (J abril•..•. 1\HO' . Dehen figurar en laIngenlcl'os •.••.•..•.•.
f(\..>m .... , !':)1(1(nah:ll eldQ propuestos para la eGcllola de Il.Bpir:m·v.o ll!gimieJ:!to mIxto..... Nicolás Migu{ll :i\Iignel. .•••.••. 1 22 tl',B con la nntigüe.
:l.. cr íd€~n Íl.l~m.. , ••.•.., •. EduarJo l\1nl'Ín Remero ••... , •• , 1& IDi.I"J-O •••• IUlú chfJi!icación ellla¡;¡ condic,:ones d:idque lesauigneCll'lJU!'.U(l.~Cl:tde In!!.~mc-IRamónGómez IJ'imia ••.•. ,'••... 21 lucm..... 11110\ l't-Jiamentari:l.!l ~l\m el reen- b Junta Centrnl
n;s 'JC lil'&n Cal!ll!l9.... I g:mche con premIo, .•••••..•• de enganchesyre·
Comp:ülla.lio ~llpauoll'tl(leIRafaelVill9.nueva Osli!eti. ••.••. 31 ídem..... lino enganches.111. (;O!URnu;' do Ccutll. •• f . I
11 I
~-e" .. ~ ............ =. -,-
Sui,·tz Va!aes.
C9n~~Jo Supremo de Gaerra 9 Harina
PENS!ONE5
Ci¡·wl,Tr. E:~(;mo. Sr.: Este Consejo Sup!',~mo, ('11
• virtur.l de las f~cu1tades que le e::-tán conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los compren<!i(lm, en la
siguiente r~]acÍi)n, que principia con :María nonifacia Sa-
b ... té l'urroy y termina con C¡¡mila Domíngucz Marquina.
Los hahcres pasivos de rcfer~ncja se sati¡;farán ¡i los
interesados como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresao, por las Delegaciones de llaciendíl de
las provincias y desde las fechas que se consignan en la
sllsodicba relación, cnten'liCondosc que los padre·s pobres
(k los calls~ntes üi:;ii:utar:ll1 el bc'neficio en copartkipa-
c!,ín y ~;¡n l1('cc~¡(li1l1 de nueva declaración en favor del
ql1{~ sobreviva mielltra'> 1:1s viuc1as conserven su actual
l~f:Lad{) y los huérfanos no pierdan su aptitud le¡;al.
Lo <iuO manifiesto:i V. I<~. para su conocimiento y
eL:ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muclíos años.
Madrid 30 de junio de ¡DIO.
Excmos. Sres, ..

















~) ee le concede 1:l pensiól\ ñ purtlr dI' lnlI'enclouadn. fccllo, por ser la.corrre~pomUellté':llts cinco ll;W; lb
lltru~os unlc~'~oresá In de 6U Instllo1lcln Rolleil:\n<1oln.(D) Elnbmo tIc estu pensión 60 buce aportir de In expresn<1l\ fechr. do 2'. uo f,¡!>rf'ro d'.~ I~O:, 'in'1 es )a .1,' la
oprol>:1<:1(,1\ '-':! In do.>;!araclón dc pohrc7.n, dehi";ndola perdl>tl' u1Jrmot.., la a¡¡~('liPh1110JW\lJ .1c'"é CCF.a3 ):"tl1i,',
('ura. eleclul'ución ha snrtldo ya 6UB ofect06 legales con ~orre¡¡lo l1.1 :lrt.Lm!o 1.11; <lel (;úi1igo Civil, su eSl,osf. 1'us-
cnl\ln. Mntmez 'l'olcdnno.(E) };¡ nl;cJQ do estu pensión se hRCO II contnr de lu expr,'sailll rcchl\ '1,) ~ u~ n1nrm (10) 190:; '¡\lC es le eorl es-
.p(·n<ll~nte :i lo~ ciuco UllOS do ntrasos nnterlores ú su Instl\udll ~Jl soIJciturl ,lcllic:¡t;itlo.
E~lrL:':C3











m: LOS lXTERr:s.... noS







(A) Se lo trr.nsm!te In l'er:s:¿n (J'le por reni orcen ele Nile Inayo de 1895 se concedió:t su mndro y .,iuda del
cnusante Juana l'urroy R"lu~', )- "I\e ¡;or foJlcchnicnto de ésta en 12 de scptiemLre de 1008 se llalla. Yaca:J.le. '1'ie·
De su domiéilio en Sl~U (;0"'45(0 (Hllreelolln) callc u<.'> '1'n.ern núm. 9.
(n) Se les (;C)l~i'edc (). Ll.ils~ lflllO )tar:lu 'Z mcdil1 ladón do Afrlcn 6 sea siete pesc.tlll ciucuentn céntimos ni
mes, yla mitad tle c.t'l caufluuu ror ~nvidnd ~o Cf,GIl ailo en couocpto ue nguinnluo, r ti ms hijos J)olore~,
Remedios, Irene, :I:aria de ,\frica, Remonn~' Anlonlo, la mitad ele ambos goccs ti calln lJllO; pen·iJ¡iéndolo. el
vnrón Antonio l:ostn. el19 de octubrc de 101G, 01\ que cumplirá. 17 allOS de ednd, 51 flntes no (\J¡tlene plll¡;(). en el
Ejé¡'c!to ó· haber del E~Ú\do f,or otro cOl.lecpt.... y lllient1lls todos conserrcn su resiucneill en olgunu ¡le l\u('r,:ms
l/lozos de Afllcn. ,
P "6 I nCRA El' Qua '1 11 ~en,"""eJ.n LLíllS 6 I:E' :JlI:.EE };MP¡;:ZAB lJL D~I~':ad"lll de !l~~lDE:lCIA '"
a:u:e les .AIlO:olO lI'leit'J'~n . Da r.os Il;T~R¡;¡;.\.DO~ ~~oncede (] L.ur E N T o S Q u ¡;: ilS LoA P;¡WílI6!1 ,de 1:'. pr~Ylllclllll So
l
en '1,1(\, ---- o
Sil LES APLIC.Il/ se ler. c(l!1';i:;11Q. I5l'tas'lot~'II ' Dia~ AfI(;II el l"'!;"') l' P.d,lo .frovlnc!!l ~
(Pg!s~~t~a~fva~e~e~~1 1I 11 I
, de mayo de 18GZ.27~1 75
f
puesto en vigor pOI' 13 s6ptr\). IDO:;' ll:uceJOlln.... '" };:lrce!úlln ••• );~rcelon:l.. "I{A)
1'1 ley (le pretillpUeS' I
tos de 25 de j uuio I
I ue18GJ............. I 1I
'
1.1:15:1 ('I\¡;O ~{aral\C~ Viuda.... • ~. '1 11 H I
Dolorf.? G:,:;rrero Cnno••.•.••...•..••••• IIuérfana Soltera... IReglamento dernelo I I
""..!J,. . <H.:n::'I.~(15_(lnerrero Cuuo o o. oo. 0 ••• 0. Idcm .. u IdcD\ Sold~~uo do 1n ccnlpuü:a "iu l:.:!Ul' uC Ceuin, nnfHull' nos de Arries, apro- nI\( I I,'d:' '.... t.. ~ !l(E)
G••\~. "'~ C(:.,h. Irene Guc,roro C'mo Idem ldem Guc e o 'H'IlOSO • • lmdo por renl ordení 1-1 octubre l.oU ..<"l ::4 l·,,1 " .
')l:lrh de Afdca Guerrero O:mo Idem Idem..... rr r ," de 20 do ngosto dé 1I "1It:'lm(,::,: Huerrero ~~:.~ Idom ldem \ I l~i8 (O. L. núm. 2·13 •
. Antomo Guerrero (. 1. Huérfano • I ~
ht ¿e Cérdob::'ITrnuc:~~('ort<\; Cortés Madre. •• • Sl!ldf,c1o, José Cort(·s Cor:és 182 501 Leyes de 8 Julio 1860 le' , 1J 1'«(")
1
y 15 julio 1800..... •
110
li<10111... IoOl'·Córuobo ........ '¡cnllrn........ aruo :l .. •.. 1 .
Id de lfucl n IJO~é ('ano 6arell1 , Ir ~ Id A d é (. l' l°O - lu é id 14· l'10J 'JII1CIvn l' "éh"'" IIl¡r,lv:l ..• ' 7 n"'(rc<'''o~croC'o'''rcr''. ac.res... I cm. n r s ano ,omero c~ ".1 cm em........ OllC¿O.•. /. " ·1"···· .. -....... Il.... ' •..~ w...,.. I 1\ .
lel. do Murcin.! Fr~nc¡sco.~1li111!T0 .li1J~~ne?, 1Padre.... • luero, Francisco }.llüarro. Mlras
1
1~~ [jO Ley 1\ julio <le lSüO , ID jl1lio 1nOGI ~(urclR :f.(,·CR ,\!,[Ul'CHl "'1'
Id de "e~ov'n \.10,6 Fomllndez GO la. HuoJga lp • d e Id 'l' . F .' d TI "'11 13" {Decreto de lrs Cortc6l n,s" o ·to 1"0. "Me"'I', 11"'~II''''re'a 8c"oviu .
. "o 1"·i~n¡'::stil:lIall"uIUO)[uf¡oz \~rs.... cm, OllltLS'erhllllC¡ aU10 l' 280ctuhre1811 \ ",.~gs ·\·'I(""'· · ,i'·.·"" " I1 0 I
I>,!em de 1<1 !o\llgela Aseujo Gul1léll p[udre • Iut,;n, Jcsé Gómez o\S011;0 1 I~2 5o!l\LCY 8 dcjulio dC1~GO\\ 2·1 julio l~mll·\!d.)m '1~:1l\1.n......... (em .
¡d. del ("umn(){JUl:ll~IOrtfnR(;dri¡:;aez.. •· ·¡r d Id '( . '[ t· ro t - I 1°2 r." l" In 1nl0 1['1 ~" IPU'lda ~~·;l"~(l. 1Gibraltar .. : .. CC,]l(;cpción Ca~tailo nndlllo \ (l. res... a cm. "' onuOl " nr III '- r.~ ~1l0... .. ., vII I uem _ cnero •• \ o \. a llc ~ ,'" ~ ~o... l.
<J G 3' -el:l" IJu:\n Jo~é Cn.ns )lotll1 !p d Id 1 lu e '1 11 lS2 r.oIJ,eyc~ de 3 julio 186GI ~. f b o 1001 eue lel1 Ic¡,sU'¡lnarro. 0uc;¡c:\ :(D)
• • . ¿ ().lIPu~cuah :llmtlllúz 'l·oledll!lo .. oo........ a re8.... cm, ,copo o ·Dms., ar ~ez • 1 . .' \' 15 julio 1800 \ .0 e rcr '1\' J 'l' ,.' .. 11 _
G. )L OrGnsc "I('a~lilll D:ll::.IJ..;ciL?1. ~uqu¡l.l:l, ¡:I[aurc • !dem, I::t1c.nrdo Enr!'¡ucz D~:nllJ(;lle~ ¡ IS2 "oordero ti lucm '!I ~ ¡lllnrzo.. ¡lOC;;¡¡O:CllSc I-:.(I';;ú(l. Orc);.," • ¡(L)
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Re/flcMa que se elta
I:l.IPLI:08











Madrid 110 de jl;nio ~(l ~.nO.-Sltáre.~ Viddas.
---------":"'"'----,
G.' ".0' el.O,d E'''...•.r"'" ,,,.to>"" '" ....•.;M.,,,. ···I""U"" "'''''0 (;.~'" """., ..
Id ,\".~ IFrane~,coCrcspo ¡:"lnna,-:. /pn • '1<1" ti 'e '0- "1\ "13m -~ h.:t:·Of,-.,¡za.. ' .. n '·' III "''' (¡U0" "'II'.rc"o 1 ".«(res····1 fJm, .ce. pt. 1 ,)1\0 ~~~.,Z(ll.t.:Z ...:..L~ ~'. ~J _ Alv .
I
, -.,,~._-__-'----•. _._. r' ~", •.,_._•• "r"3
'r.csidenc:lu dc los interemdosll
I
Fl'OVJJ.lCh. I1I ..--.-
I . '11 l' t •• t
\
llOr no ~ln.bcr ~~(10 .!,O:H ) o ncl'~(] ~r S1 EH C~:U(',f\ll i.~
fallt'elf¡ CII l<Jl!r.mr.fi 011 l\Cl'¡{¡n ile gucrra. ',bt-
Peuc;i6u•••••••••••••••• IIPnaJ.:olIltuo.••• IClnclnll RC'll •• ,( lkull(j''h\ llri..:lcJtlf'l'"l U': lmJ t"1\f~r¡)i!.:,(ts, 1 ¡ l:! ll,;;
fuurnJl las cnU~as Ó drClln5ta.)]f;'U~; (ti (JI!~: :)c
supono oenrricl'n sa fnll'lelrnicJ1lil.
)
1\,1' rc;;uJtur (l11e (,1 ctlut:\"'nte, :-;11;;( 11 e: ';~~l(' l~-t­
r:ll1fc a.l'';'l'I1l, tif'lllTlO 1'1'i!;1(\)~tl'''''' ,1' )ns "ll .. ·.~;·,( oJ
¡'iL CUfhl llO rxh-,ll:ll )11C:'Hcs, flJÜC"::'fÍl\1J:C:l J.:
tllltO"l ,in' ilhl,l.;l1ll:l. (;lnsc ("UO "p~J'nJ: tll !'upr,:l ..r
. '. IArnndH UC)!<nl~l" 'lue fnll<'ckrü uurflnto sü (·~lli.~!\·I·i.lo,y! 111' t!l:'PI'~.JllJll................ cayo ••••••••• r.nr:\~í)Jm.••• II dUTar::'! }l()r (~l « H:.;ttÍn. ~~'pl~rHl dn 11\ l'::nlc",L
I
r~gj(m. HO IHtbcl' 11~;:nr o. <1 ••l'sl·lcr.trlC COl.l~ f.L-
llctado, al. Joa eí< etos <1e Ir. T~nl "r·'~J' dc l I dI'
Rcptlcl,:bre <11' ln01, ell d""rcto n,l'li:"r[¡l<1o tiC
28 dc mnr7.O último.
Por no ser nplica1'lcs ,¡ In I'!Cnrrentc I~s Ill'Jl"fii·
ClOlICS del rcg-l:11l1f!11tú a'!:211 ·11') n:ro"}trJ 0.0 ','·78,
_. _ l'claUl"u:,~ ltlf:i pCl,:;lor..c~ csrBciolc.'!'; de l,r.s }l)1lr-nCi
.1dem ,le )feltll:! " ••••• prarln C~r"':Tc.Z llnrrnf:Ln Iviudn {~rarinl.cllro dO) ~R cor.''pa.,::~ cc mf.~ 'lú}P~ll'iÓ'lel.- Arríe>' j"{Clilla I • ¡.le ,\f' 'c«, to'l •• yCZ '¡ue C"1l arr,.'!'lo a lo ('un-
. :nc ¡ 0., LUlS Jlmonez Gnreia...... ." . .. .... l·' ...... "'1 sJ¡;na'I" (,'1 el r.::ícl.l,¡ 7,° ,l., a(Jll~: T" ... llllllC'utr.,
es re(jui.sito i.ndlfil,~ns~uJ<) :¡.nra l., COll,",S:"11 (1.'
tulcs l'ellsiollOS. qno ~l cnnsantc fnilc;:c« Cll al-
l,'Ullll <10 los indicadas pll1Zf.,; de' ,\1'1 iec.
ldem do Tol~do J.3..c~llo :Ú(lllu~l Gll.:elo. dc Ane. ¡HUérfano ,¡aoldlldo J06é Garci.« GO'lzález Iren'>lón ¡1'Il!lwera dc In ¡Tolcdo ¡Iror haller falleci,lo el enuFflllto de "u.lermei::tllJ ' 1:oina oo. \ oo ·.. cOI.Hin en Ml¡ln¡;l~ el Gdc lloyiCLlhr0 (l', l~O~.
; . _ • 11 I "
__~ ~.. , ... ,..__.... tmz _ _ .....,..,-...-..-....- __ ~.• ,~~.:..~.~_...... ...-J..;,.•.•.. ..:"',... I.··.···•.~·T, •• ...;.
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